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В Японіїї наприкінці 20 століття був розроблений  напівпровідниковий елемент -  так званий лямбда-діод. Його вольт-амперна характеристика (ВАХ) нагадує грецьку букву λ, завдяки чому діод і одержав свою назву. Цей новий напівпровідниковий пристрій, виконаний на одному кристалі, . представляє двополюсник, який складається з двох комплементарних (лат. complement – доповнення) польових транзисторів з керованим рn-переходом, які працюють у режимі збіднення. Вольт-амперна характеристика має ділянку з позитивним диференційним опором, який є у звичайного діода, і ділянку з негативним опором, як у тунельного діода. Перевагами нового пристрою є його висока технологічність; він виготовляється на одному кристалі, тому може бути поєднаний з іншими напівпровідниковими пристроями; що дозволяє получити різноманітні ВАХ. В схемах лямбда-діодів досягаються великі к.к.д., висока температурна стабільність, велика і стабільна амплітуда вихідного сигналу (у автогенераторах).
Завдяки наявності закритого стану при достатньо високих напругах, лямбда-діод має широку область використань: у схемах електронних індикаторів напруги, генераторів синусоїдних коливань, подвоювачів частоти.
В Україні лямбда-діод  не виготовляється, тому вченими ТДАТУ Чураковим А.Я., Жарковим В.Я. був розроблений  аналог лямбда-діоду (АЛД), який дозволяє розширити сфери використання лямбда-діоду в якості датчика у пристроях, які застосовуються у різних сферах АПК.
В АЛД використано два польових транзистора, один з яких з р-n переходом і каналом р-типу, а другий з р-n переходом і каналом n-типу (наприклад, типу КП303 і КП103), які представляють собою комплементарну пару, включених за відповідною схемою з об’єднаними істоками. Дослідженя ВАХ АЛД показало, що параметри яких можна змінювати в широкому діапазоні шляхом підключення затворів польових транзисторів до резисторного ділителя напруги, який складається з чотирьох резисторів. Перед лямбда-діодом, який виконаний на монокристалі, АЛД має велику перевагу в тому, що ширина його ВАХ може змінюватися і регулюватися в значно більшому діапазоні і автоматично переналагоджуватися при зміні величини опору первинного перетворювача. 
В ТДАТУ групою вчених розроблено і запатентовано декілька десятків напівпровідникових приладів на базі АЛД  для сільськогосподарського призначення. 
Нами досліджено, що АЛД можна використовувати в якості передворювача температури, якщо замість резисторів в одне з плечей резисторного ділителя напруги встановити терморезистори (позистор або термістра).
Особливість перетворювачів на базі АЛД, щоб опір первинного перетворювача при зміні контрольованої величини змінювався в широких межах. Тому на базі АЛД можна створювати енергоекономічні сигналізатори напруги та самі різноманітні датчики. 
АЛД можна використати в фотореле. ВАХ АЛД формується комплементарною парою польових транзисторів і добором світлових характеристик фотодіодів. Електронне фотореле реагує на зміну освітленості при незначному струмі у черговому режимі, що дозволяє використовувати його для автоматизації і управління об’єктами, які живляться від автономних малопотужних джерел, залежно від освітленості, наприклад для управління маяками, світлофорами або електрозагорожами для випасу худоби, які можуть живитися від малопотужних акумуляторних або сонячних батарей.
АЛД в оптоелектронному пристрої пожежної телесигналізації одночасно  контролює декілька приміщень і реагує на виникнення пожежі (підвищення температури або появі полум’я) при мізерному струмі (мікроампери) в черговому режимі. На денне світло такі фоточутливі елементи не реагують.
В пристрої телеконтролю вологості повітря між затвором кожного польового транзистора і стоком із каналом протилежного типу ввімкнений гігристор, опір якого суттєво залежить від вологості навколишнього повітря. Із зміною вологості повітря опір чутливого матеріалу, а отже і опір гігристорів змінюється. 
Для телеконтролю вологості ґрунту в різних зонах теплиці, розроблено пристрій  з декількома датчиками вологості і приймальним напівкомплектом, що дозволяє контролювати вологість у розпорошених місцях.
АЛД застосовують у регульованих світлодіодних системах опромінення розсади. 
Якщо на затворі одного з польових транзисторів АЛД збільшувати напругу, при незмінній напрузі на затискачах аналога лямбда-діода, то теж збільшується ширина основи ВАХ аналога лямбда-діода при незмінних величинах опорів дільника напруги. Ця властивість дає можливість використовувати його в якості пристрою для контролю напруги нульової послідовності (порушення ізоляції обмоток асинхронного електродвигуна), зміщення напруги нейтралі, що свідчить про обрив фази, відхилення напруги , що викликає збільшення фазного току, перегрів ізоляції, її прискорений знос і може використовуватися для захисту асинхронних двигунів від роботи у несиметричних режимах. 
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